





































































































































稿意見をキュレーションサイト（BuzzFeed. News, 2019; 
































































本にはないが，アメリカにはNational Cancer Institute 
（NCI）のMaking Health Communication Programs Work
（h t t p s : / / w w w. c a n c e r. g o v / p u b l i c a t i o n s / h e a l t h -
communication），Centers for Disease Control and 
Prevention （CDC）のClear Communication Index（https://
www.cdc.gov/ccindex），Centers for Medicare and 
Medicaid Services （CMS）のTOOLKIT for Making Written 
Material Clear Effective（https://www.cms.gov/Outreach-
and-Education/Outreach/WrittenMaterialsToolkit），
Agency for Healthcare Research and Quality （AHRQ）の
Health Literacy Universal Precautions Toolkit（https://
www.ahrq.gov/health-literacy/quality-resources/tools/
literacy-toolkit/healthlittoolkit2.html）などがある。このう































































ＨＩＶ検査の啓発 × × ○ ○






















































































































表3　視覚素材の使用ルール（TOOLKIT for Making Written Material Clear and Effectiveより）
Use photos, illustrations, symbols, and other visuals that relate directly to the information in the material and reinforce your key messages.
（写真，イラスト，記号などの視覚素材は，資材に掲載する情報に直接的に関係し，対象者に伝えたい主要メッセージを補強するものを用いる）
Use images that are clear, uncluttered, and consistent in style. 
（画像は，明瞭で，整理され，様式に合ったものを用いる）
Use photos, illustrations, symbols, and other visuals that are culturally appropriate for your intended readers.
（写真，イラスト，記号などの視覚素材は，めざす対象者にとって文化的に適切なものを用いる）
When images include people, make sure that their poses, facial expressions, and body language are appropriate to the situation and appealing to 
the intended audience. 
（画像に人物を含めるときは，ポーズ，表情，ボディランゲージが，対象とする状況，対象者に訴えたい内容に適していることを確かめる）
Be very cautious about using symbols or icons to represent concepts or to serve as markers to guide readers through the material. 
（シンボルやアイコンをコンセプトの象徴として，あるいは読む人を誘導する標識として使用することは慎重にすべきである）
Avoid using cartoons, “cute” or humorous images, and caricature, because these kinds of images may bewilder, confuse, or offend some of your 
readers.
（漫画，かわいらしい画像，おもしろい画像，風刺は，見る人を当惑させたり，混乱させたり，気分を害することがあるため，使用しない）
Pay careful attention to the total number, quality, size, placement, and labeling of the images you use.
（画像を使うときは，数，質，大きさ，配置，表示名に注意する）
Check for accuracy, if applicable, and pretest the images with your intended readers.
（画像が正確であることを確認したうえで，めざす対象者に事前評価をおこなう）
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Use of visuals in print media for public health communication
Machi Suka1,2）, Junji Hashimoto2）
Abstract
　 Government agencies have created many posters to deliver public health messages.  
However, not all of them are acceptable to everyone without opposition.  The use of photo, 
illustrations, and other visuals increase audience interest for and focus on the poster, while 
some audience may feel irritated or uncomfortable.  Simple pretests conducted among a 
small sample of diverse audience will probably provide useful information for improving 
the poster’s acceptability.
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